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Abonyi János, Urodalmi Igazgató 
Aczél Antal, Tábla Biró 
Aczél János, Tábla Biró 
Aczél Jósef, Cs. K. Aranykulcsos és 
Százados
Gróf Almásy Aloiz , Cs. K. Aranykulcsos 
Almásy Antal, Cs. K. Aranykulcsos , 




Gróf Amadé Antal, Leopold Császár Rend/ 
Közép - Keresztese, Sz. István Kir. 
jeles Rend. Keresztes Vitéze, Cs. K. 
val. belső titk. Tanácsos, Aranykul­
csos, Kir. Fő Lovász-Mester, Zala 
Várm. Fő Ispán ’s Septemvir.
Gróf Amadé Taddé, Cs. K. Aranykulcsos 
Ambrózy Lajos , Cs. K. Aranykulcsos , 
és Magyar K. Helyt. Tanácsos.
Gróf Andrássy György, Cs- K. Aranykulcsos
Gróf Andrássy Károly (ifj.), Cs. K. Arany­
kulcsos
Andrássy Ignátz, Cs. K. kilépett Eze- 
redes Hadnagy
Appel Károly, Urodalmi Igazgató
Gróf Apponyi György, Cs. K. Aranykulcs.
Gróf Apponyi Lajos
Gróf Apponyi Antal, Sz. István Kir. Rend. 
N. Keresztese, Leopold R. Közép 
Kereszt, a’ Tosk. Sz. Jósef’s a’ Pár- 
mai Sz. György R. N. Kereszt. Cs. K- 
valós. bels. titkos Tanácsos , Arany­
kulcsos , és Követ Párisban.
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9B.
Báró Bánffy László , Cs. K. Aranykulcsos 
T. N. Kraszna Várm. Administratora 
Báró Bánffy Pál
Baranyay Sigmond , Tábla Bíró 
Gróf Barkóczy János (idősb.), Cs- K. Aranyk. 
Gróf Barkóczy János (ifj.)
Barlosságh Jósef, Urodalini Igazgató 
Herczeg Batthyáni Fülöp, Leopold Cs. Rend 
Köz. Kereszt., Cs. K. Aranykulcsos , 
Vas Várm. örökös ’s valós. Főispán 
Gróf Batthyáni Gusztáv , Cs. K. Aranykulcs. 
Gróf Batthyáni Iván, több R. Vitéze, Cs.
K. Aranyk. és Ezeredes Hadnagy 
Gróf Batthyáni Imre , Cs. K- Aranykulcsos, 
Septemvir., Zala Várm, Admin. 
Gróf Batthyáni Kazimir 
Báró Bedekovics Lajos, Cs. K-Aranykulcs., 
Kir. Táb. Báró, Kőrös V. Fő Isp. 
Gróf Benyovszky Sigmond 
Gróf Berchtold Antal, Cs.K. Aranykulcsos 
Gróf Berényi Lajos, Cs. K. Aranykulcsos
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Gróf Belliién Domokos 
Gróf Bethlen Ádám , Cs. K. Aranykulcsos 
Bezerédy István, Tolna V. Fó Jegyző 
Bohus János , Tábla Biró 
Gróf Bolcza Jósef, Cs. K. Aranykulcsos 
Herczeg Breczenheim Alfons , Cs. K. Arany­
kulcsos és Százados
Herczeg Breczenheim Ferdinand, Cs. Kir. 
Aranykulcsos ’s a’ Tiszán innen lévő 
Kerületi Tábla tiszti. Birája 
Báró Brüdern Jósef, Cs. K. Aranykulcsos
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c.
Christen Kristóf, Orvos-Doctor 
Gróf Csáky Antal Bruno , Cs. K. Aranykul­
csos , Szepes Várm. örökös Fő Isp. 
Gróf Csáky Jósef, Cs. Kir. Aranykulcsos , 
Szepes Varm. örökös Fő Isp.
Gróf Csáky Károly, Cs. K. Aranykulcsos, 
Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Gróf Csáky Sándor, Cs. K. Aranykulcsos, 
Szepes Várm. örökös Fő Isp.
Gróf Csáky Ant. Vincze 
Gróf Csáky Imre
Csapó Dániel, Tolna V. Első Al-Isp.
Csekonics János, Torontal Várm. Jegyző
Czigler Antal , Ügyvéd
Czindery László, Tábla Biró 
Gróf Cziráky Antal, Sz. István Apóst. Kir- 
jeles Rendj. Közép-Kereszt. Arany 
Sarkantyus Vit. Cs. Kir. val. belső 
titk. Tanács. Aranykulcsos, Ország 
Birája, Fejér Várm. Fő Isp. ’s a’ t.
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D.
Dercsényi János, lisztib. Kir. Fiscal. 
Dercsényi P á l , Tábla Biró 
Gróf Dessewffy Jósef, Tábla Biró 
Gróf Dessewffy Sámuel, Tábla Biró 
Báró Dietrich Jósef, Würtembergi Érdem 
Fiend Közép-Keresztese 
Döbrentei Gábor, Budai Kerűlelbeli 
Tartomány Biztos ’s Tábla Biró 
Gróf Draskovich György , Cs. Kir. Aranyk. 
Gróf Draskovich Károly 




Erdélyi János , Tábla Biró 
Gróf Erdűdy Kajetán , Cs. K. Aranykulcsos, 
Varasd Várm. örökös Fő Isp.
Gróf Erdűdy Sándor, Varasd Várm. örök. 
Fű Isp. a’ Magy. Kir. Udv. Kama­
ránál tiszteletb. Titoknok 
Gróf Erdűdy János, Varasd Várm. őr. Fű 
Isp. a' M. Kir. Helyt. Tanácsnál 
Titoknok
Ernuszt János, Urodalmi Igazgató 
Gróf Esterliázy János Kazimir, Tlier. Rend.
Keresztese ’s Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Esterházy Jósef, több Rendek Vitéze, 
Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Esterházy Mihály (idűsb.)
Gróf Esterházy Mihály (ifj.), Sardin. Mó­
ricz 's Lázár R. Vitéze, Cs* Kir. 
Aranykulcsos
Gróf Esterházy Vincze , több Rend. Vitéze, 
Cs.K. Aranyk. ’s Herczeg Sachsen-Co­
burg és Gotha Huszár Ezered Ezredese
Gróf Esterházy Károly 
Gróf Esterházy Miklós (ifj.) 





Farkas Imre, Cs. K. kilépett Lovas 
Százados és Tábla Biró 
Fejérváry Gábor, Tábla Biró 
Gróf Fekete Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos 
Festetics Ágoston
Gróf Festetics Albert János, Cs. K. valós, 
belső titkos Tanácsos, Aranykulcsos, 
Százados, és Nádor Ispáni Fő Udv. 
blester
Festetics Antal, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Festetics Imre
Gróf Festetics Jós. János, Cs. K. Aranyk» 
Gróf Festetics Lajos
Gróf Festetics László , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Festetics Leo 
Gróf Festetics Rudolf 
Festetics Sámuel
Gróf Festetics Vincze , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Forgács Antal, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Forgács János, Cs. K. Aranykulcsos
Forgó György , Orvos Doctor, N. Pest, 
Pilis és Solt Varm. rendes Orvosa 
Báró Forray András, Cs. K. Aranyknlcsos, 
N. Krassó Várm. Administrator 
Földváry Antal, Tábla Biró 




Gindly Antal, Tábla Biró 
Gömöry Károly, Patikás 
Herczeg Grassalkovich Antal, Sz. István Ap. 
Kir. Rendj. Nagy-Keresztes Vitéze, 
Cs. K. valós. Belső titkos Tanácsos, 
Aranykulcsos, Csongrád V. Fő Isp. 
Gróf Győry Ferencz , Cs. K. Aranykulcsos, 
Tanácsos, Bács Várna. Fő Ispán 
Gróf Győry László
G^óf Gyulay A lbert, Therezia és Erzsébet 
Rend. Vitéze, Cs. K. Aranykulcsos, 
Feldmarschallieutenant ’s a’ 21-dik 
számú Gyalog Ezered Tulajdonosa 
Gróf Gyulay Ignácz, Leopold R. ’s az Orosz 
Newsky Sándor, a’ Burkus Veres 
Sas, a’ Bajor Max Jósef R. Nagy 
Kér. Therezia Közép Kér. Horvát 
Ország, Sclav, és Dalin. Báuja, Cs. K. 
Aranyk. b. titk. ’s a’ M.K. Helyt. Tan. 
Tanácsos, Hadi Tár-M ester, egy 
Magy. gyalog és két Báni Ezered Tu-
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lajd. Cseh Országi Fő Hadi Kor­
mányzó ’s a’ Fő Báni ítélő Szék 
Elölülője.
Gyurcsányi Gábor, Nográd Várm. első 
Al-Ispán
Gyürky P á l, Tábla Biró
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H.
Gróf Haller Ferencz (idősb.), Cs. K. Aranyk. 
Jósef, Cs. K. Fű Herczeg ’s Nádor 
Ispánnál Kamarás ’s O’Reilly könnyű 
Lov. Ezeredbeli Százados 
Gróf Haller Ferencz (ilj.)
Gróf Haller Im re, Cs. K. Aranykulcsos 
Hartleben Konrád, Pesti Könyváros 
Iliid Jósef, Építő Mester 
Hirsch Jósef, Orvos-Doctor 
Horváth János , (Sz. Györgyi) Cs. Kir. 
Aranykulcsos
Horváth János, (Zalabéri) Cs. Kir. 
Aranykulcsos
Horváth Jósef, Cs. K. Aranykulcsos
Gróf Hunyady Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Hunyady Jósef, Cs. K. Aranykulcsos
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I. J.
Jankovich Izidor, Cs. K. Aranykulcsos 
Báró Jeszenák János (ifj.)
Inkey Antal




Kápolnay Antal, Tábla Biró 
Kappel Fridrik, Nagy-Kereskedó ’s vá­
lasztott Polgár 
Gróf Károlyi György
Gróf Károlyi István , Cs. K. Aranykulcsos 
Gróf Károlyi Lajos , Cs. K. Aranykulcsos 
Károlyi István , Ügyvéd ’s a’ Trattner 
Könyvnyointatói- Intézet’ Birtokosa 
Gróf Keglevich Gábor, Cs. K. Aranyk. M. K. 
Helyt. Tan., Nógrád V. Fő Ispánja, az 
Orsz. Tart. Biztossága Al-Igazgatója 
Gróf Keglevich István 
Gróf Keglevich László
Kelemen János , Királyi dir. Fiskális 
Kemniczer Károly, Táblabiró 
Gróf Kendeffy Ádám
Kis Ernest, Cs. K. Kapitány 
Gróf Kollonics Maximilian 
Gróf Kornis Mihály , Cs. K. Aranykulcsos, 
N. Kolos Várm. Adininistratora 
Kovács Sigmond, Tábla Biró
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áj.
Báró Laffert Vincze, Cs. K. Aranykulcsos
Gróf Lamberg Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos 
és Ezredes
Gróf Lamberg Rudolf, Cs. K. Aranykulcsos 
Länderer Lajos, Cs. Kir. privil. Könyv- 
nyomtatás’ Tulajdonosa 
Licbtl Károly, Művészi - Kereskedő 
Pesten
Herczeg Liechtenstein Wenczel, több Rend. 
Vitéze, 's a’ t.
Luby Imre, Királyi Tábla Érseki As­
sessors ’s M. Orsz. Al-Tárnok
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M.
Gróf Majláth Antal, M. Kir. Helytartói 
Tanácsos
Majláth György, Sz. István Ap. Király 
jel. Rend. Közép-Keresztes Vitéze, 
a’ Kir. Felség Személyes Jelenlété­
nek Törvényszékbeli Helytartója, 
TJdv. Tank’s Honth Várm. Főispán 
Majthényi Antal , Tábla Biró 
Marczibányi János , Tábla Biró 
Marczibányi Lajos, Tábla Biró 
Marczibányi Márton, Tábla Biró 
Marich István Dávid, Cs. Kir. Arany- 
kulcsos , Fejér Várm. Első Al-Isp. 
Martinelli Antal, választott Polgár 
Majer Ferencz, Ügyvéd 
Mayerffy Ferencz, Haszonbérlő 
Báró Mednyánszky Aloiz, Cs. Kir. Arany­
kulcsos
Mérey László , Tábla Biró 
Mérey Sándor, Cs. K. Aranykulcsos , 
Magy. Kir. Helytartói Tanácsos
Gróf Mikes János
Miskolczy István , Cs. K. Aranykulcsos 





Gróf Nádasdy Tamás , Cs. K. Aranykulcsos 
Nagy Benedek , Cs. Kir. Aranykulcsos, 
a’ M. Kir. Udvari Cancellariánál 
tisztelb. Titoknok 
Nagy Pál , Tábla Biró
Gróf Nugent Laval, Római Herczeg, Cs. 
K. Aranykulcsos, a’ 30-dik számú 
gyalog Ezered Tulajdonosa, az Au- 
striai Vas Korona, Leopold , Siciliai 
Érdem ’s TlieréziaRend Vitéze ’s a* t.
Gróf Náko Sándor




Jlerczeg Odeschalchi Ágoston, Cs. K. Arany- 
kulcsos
Báró Orczy György , Cs. K. Aranykulrsos 
Báró Orczy István 
Báró Orczy Lajos
Báró Orczy László , Cs. K. Aranykulcsos és 
kilépett Százados




Herczeg Pálffy Antal, több Rend. Vitéze, Cs. 
K. Aranykulcsos , Poson Vár. örökös 
Fő Isp. »a Követ a’ Szász K. Udvarn. 
Gróf Pálffy Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos, 
és Poson Várni, örökös Fő Isp.
Gróf Pálffy Ferdinand, Cs. K. val. bels. titk.
Tan. Aranyk. ’s Poson V. örök Fő Isp. 
Gróf Pálffy Fidelis, Cs. Kir. valós. bels. 
titk. Tanácsos, Aranykulcsos, Magy. 
Országi Tárnok, M. K. H. Taná­
csos, Septemvir, Poson Várm. örö­
kös , Árva Vgyei valós. Fő Ispán ’s 
Poson Várm. Administrator 
Gróf Pálffy Miklós, Poson V. örök. Fő Ispán 
Báró Palocsay Ferdinand 
Patay Jósef, Tábla Biró és Abauj Vár.
Fő Szolga Bíró 
Pécby Ferencz, Tábla Bíró 
Péchy Imre, Septemvir 
Gróf Pejaclievich László, Cs. K. Aranykulcs. 
Gróf Pejachevicli Péter, Cs.K. Aranykulcs.
Báró Perényi László , Cs. K. Aranykulcsos 
Plathy Mihály, Bars Várin. Első Al-Isp. 
Báró Podmaniczky Károly, Cs. K. Kincstári 
Tanácsos
Báró Podmaniczky Mihály 
Báró Prónay Albert
Prónay János, Nógrád Várm. Tábla 
Biró





Báró Redl Imre, tisztelb. Titoknok a’ 
Magy. Kir. Helytartó Tanácsnál 
Báró Révay György , Cs. K. Aranykulcsos, 
Tliurócz Várni, örökös Fő Ispán 
Báró Révay János , Cs. K. Aranykulcsos, 
Tliurócz Várm. örökös és valós. Fő 
Ispán ’s Bányász Gróf 
Gróf Reviczky Adám , Sz. István A. K. jel. 
R. Köz. Kereszt. Leop. és Sz. Móritz 
’s Lázár R. Vitéze Cs. K. val. bels. 
titk. Tanácsos , Aranykulcs. M. Kir. 
Fő Udv. Mester, Borsod Várm. Fő 
Isp. ’s M. Királyi Udvari ésSz. Istv. 
Kir. R. Cancellarius 
Rosty Károly , Cs. K. Aranykulcsos, 
’s kilépett Fő Strázsa Mester
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S.
Sartori János, Nagy-Kereskedő 
Gróf Sándor Móritz
Semsey Jób, Kir. M-Udv. Kamaránál 
Tanácsos, 's Cs. Kir. Aranykulcsos
Gróf Sigray Jósef, Cs. Kir. val. belső 
titk. Tanácsos, Aranykulcsos M. K. 
Helyt. Tanácsos és Somogy Várm. 
Fő Ispán
Soinbory Imre, Bihar Várm. Első 
Al-Ispán
Gróf Somogyi János 
Gróf Somogyi Jósef
Somsics Jósef, Cs. K. Aranykulcsos 
Somsics Pongrátz, Somogy Vann. Első 
Al-Ispán
Spiegel Jósef, Acs Mester 
Báró Splényi Jósef, Cs. K. Aranykulcsos, 
Ezeredes Hadnagy
Gróf Stahremberg Károly» Cs. K. Arany­
kulcsos, kilépett Fő Strázsamestei
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Báró Stainlein Eduard , több Rendek 
N agy - Keresztese, Bavariai valós, 
bels. titk. Tan.
Steinbach Ferencz, Királyi d, Fiscális 
Gróf Szápáry Antal 
Gróf Szápáry Ferencz 
Gróf Szápáry Jósef 
Gróf Szápáry Miklós 
Gróf Szápáry Sándor
Seeber Károly, Sz. K. Pest Városa 
Polgár Mestere 
Gróf Széchenyi István 
Gróf Széchenyi János, a’ M. Kir. Udv.
Cancellariánál tisztelb. Concipista 
Gróf Széchenyi Lajos , Bavar. Hubert Rend. 
Nagy Keresztese , Cs. K. val. belső 
titk. Tanácsos 's Aranykulcsos 's a’ t. 
Gróf Széchenyi P á l, Cs. Kir. Aranykulcsos 
Gróf Szécsen Károly, Cs. K. Ezredes Fó 
Hadnagy
Gróf Szécsen Miklós, valós. bels. tit. Tan, 
a’ M. Kir. Udv. Kamara Al—Elölülője 
's Posega Várm. Fő Isp.
Szegedy Ferencz, Cs. K. Aranykulcsos, 
Szabolcs Várin. Administrator
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Szegedy Károly, Cs. K. Aranykulcsos 
Székely Károly, Patikás Pesten 
Szilassy Jósef, a’ M. K. Helyt. Ta­
nácsnál tisztelb. Titoknok.
Szína György , Nagy-Kereskedő 
Szirmay Adám, Kir, Tábla Ref. As- 
sessora
Gróf Szirmay Antal
Gróf Szirmay István, Cs. K. Aranykulcsos 
Szirmay Pál
Szügyényi László, PestVárm. tisztlb. 
Al-Jegyző
Gróf Sztáray Albert, Cs. K. Aranykulcsos 





Takácsy György, Nagy-Kereskedő 
Gróf Teleki Adám , Cs. K. Aranykulcsos és 
Nádor Isp. Huszár Ezeredb. Százados 
Gróf Teleki Jósef, Cs. K, Aranykulcsos, K.
Tábla Bárója, CsanádVárm. Fő Isp. 
Gróf Teleki Sámuel 
Gróf Tige Lajos
Tihanyi Dániel, Táblabiró 




Urban Jósef, választott Polgár Pesten 
Ürményi Ferencz, Cs. K. Aranykulcs.
Udvari Tan. és Fiumei Gubernátor 
Ürményi János, Cs. Kir. Aranykulcs, 
és Generalis
Ürményi Maximilian, Cs. K. Aranyk. 
és Tanácsos
Uzovich János, Nyitra Várm. Els6 
Al-Ispán
Uzovich Sándor, Tábla Bíró
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V.
Vay Abraham, Cs. K. Aranykulcsos, 
Borsod Várni. Első Al-Ispán 
Báró Vay Miklós, Cs. Rir. Aranykulcsos, 
Zemplén Várm. Első Al-Ispán 
Báró Vécsey Miklós, idősb, Cs. K. valós, 
belső titk- Tanácsos , Aranykulcsos , 
Septemvir, Szathinár Várm. Főlsp. 
Végh István, Sz. István Ap. K. jel. R. 
Közép-Kereszt., Cs. K. val. bel. tit. 
és Magy. Kir. Helytartói Tanácsos, 
Aranykulcsos , Korona-Or , Baranya 
Várm. Fő Ispán *s az Országbeli 
Tartományi Biztosság Fő Igazgatója 
Gróf Viczay Károly
Gróf Viczay Mihály, Cs. K. Aranykulcsos 
Vigyázó Antal, Tábla Biró 
Viszkelety Mihály, Budai Kerületbeli 
Fő Tartomány Biztos ’s Tábla Biró
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W .
Gróf Waldstein Jósef, a’ Magyar Kár.
Helyt. Tan. tisztlb. Concipista 
Gróf Wartensleben Ágoston 
Gróf Wartensleben Károly, Cs. K. Aranyk, 
Gróf Wenckheim Ferencz 
Báró Wencklieim Jósef, Cs. K. Aranykulcs., 
Arad Várm. Fő Isp.
Báró Wesselényi Ferencz 
Báró Wesselényi Miklós
Wigand Ottó, Pesti Köny város 




Báró Zay Károly, Cs. Kir. Aranykulcsos, 
's a* Dunán innen lévő Kerületi 
Tiirv. Tábla tisztelb. Birája 
Gróf Zichy Ferraris Ferencz , Sz. István 
Kir. jel. Rend. vit. Cs. K. valós, 
titk. Tanácsos , Aranyk. Győr Várra. 
Fő Ispán 's a’ t.
Gróf Zichy János, idősb, Cs. K. Aranykulcs. 
Gróf Zichy János , ifjabb , a’ M. Kir. Udv.
Kamaránál tiszteletb. Concipista 
Gróf Zichy Károly, Cs. K. valós. bels. titk. 
Tanácsos, Aranykulcsos, Kincstáros, 
a’ M. K. Udv. Kamara Elölülője 's 
Moson Várm. Fő Ispán 
Gróf Zichy Miklós (idősb)
Gróf Zichy Miklós , ifjabb, Cs. K. Aranyk. 
Gróf Zichy Ödön
38
F E L J E G Y Z É S E
azon T. T, Urak neveinek, kik a’ 100 
pengő forintos első aláírásban részt vet­
tek , a’ másadik 50 forintos aláírásra nézve 
pedig még teljes akaratjok tudva nincs, 
és talán hihető hogy egyszerre való kiha­
gyások által magokat sértve erezhetnék, 
mivel ezen társasági Intézet megerősítésében 
ők is folyvást részesedni óhajtanak.





Gróf Illésliázy István 












Junius 7-dikén 1829 tartott köz ülés meg­
határozási szerint.
I. A’ Casino Részeseinek nemes magavise* 
letü férjfiaknak kell lenni. Születés, hitvallás 
tekintetbe nem vétetik.
II. Ezen Egyesület tagjává egy esztendőre 
eső 50 ft. pengő pénzből álló egész rész lefize­
tése mellett akárki lehet a’ kit a’ már benne 
lévők az alább olvasható Tudni valók 2-dik pont* 
jában előadott sorsolással magok közé bevesznek.
III. Minden tagnak vagyon jussa, általa 
jól ismert 's hasonlólag nemes magaviseletü 
Hazabelit, külföldi Idegent, Katonát, Tudóst, 
Művészt ’s jó reménységü Ifjat nyolcz napra 
az Egyesületbe bévezetni , előre megmondván , 
hogy ő általa, szabadon csak 8 napig járhat- 
b é , azutánra pedig biletjének kell lenni. Az
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illyen bevezetett, első niegjelene'sekor, beveze­
tőjével együtt, nevét az Idegenek könyvébe 
tulajdon kezével béirja , ’s ha a’ Casinót járni 
tovább is kívánja, abbeli szándékát az egyik 
Igazgatónak előadja , ’s minekutánna attól kőre 
metszett meghívó bilétet kap , a’ Casinónak 
mind addig szívesen látott Vendége lesz míg 
arra magát nemes magaviseleté által érdemesíti. 
Az illy Vendégek névsora a’ kapusnál fog ál- 
lani, ’s midőn a’ Vendég bi 1 étjevel legelőszer 
megyen a’ Casinóba , azt a’ kapusnak adja 
kezébe , ki azt elvévén magánál tartja.
IV. Minden tagok esztendőnként köz ülésre 
csak kétszer gyűlnek össze , úgymint minden­
kor Januarius utolsó és Junius első Vasárnap­
ján válto/.hatatlanul , ’s ezt bizonyosan tudván, 
minden Részes ehhez alkalmaztathatja magát. 
Elölülőjét az illy köz ülés mindég maga közül 
választja. Ezen ülés tárgyai : a’ Casinónak to­
vábbi fenntartására ’s tökélletesebbé tételére 
szükséges elrendelések , és a’ Választottság 
tagjainak kinevezése. Vélekedések megoszlása­
kor a’ kérdésben lévő dolgot az ülésben meg­
jelent Részesek között a’ többség dönti-el ’s az 
így hozott végzés minden Részest, akár jelen 
volt akár nem egyaránt kötelez. De az akkor 
Pesten nem voltak a’ határozások felől nyom­
tatásban tudósítást kapnak.
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V. A’ többség nyilván ki nem tetszvén , 
a’ kérdés sorsolásra eresztetik , melly végbe 
ekképpen megyen ; a’ tárgy teljes felvilágosí­
tása és megfontolása után minden tag az Igaz­
gatók által e’ végre elkészített golyóbis forma 
jelt vesz kezébe ’s azt a’ sorsoló ládának I g e n  
íagy N e m  szavakkal megjegyzett fiókjába kénye 
szerint veti. Midőn a’ gyülekezet száma párat­
lan, akkor az Előlülő is valamint minden tag 
külön csak egy voksal bír, ha pedig párás, 
akadály elhárítása végett kettővel. Egy golyó­
bissal több, határoz.
VI. A’ Casino minden Részesei annak fo­
lyamatban tartását egy 27 személyből álló ’s 
a’ feljebb említett köz ülésben kinevezett Vá- 
lasztottságra bízzák. Ez rend szerint minden 
hónapban egyszer tart ü lést, Elölülőjét minden 
ülésre maga kebeléből választja és a’ Casino 
igazgatása minden tárgyairól tanácskozik, 
szükséges rendeléseket teszen ’s ezekről Jegyző­
könyvét a’ 27 számon félj fii lévő egy ollyan 
tagja által Íratja, kit a’ Részesek közül a’ 
köz ülés átaljában a’ Casino Jegyzőjének vá­
laszt ’s dolgainak’ írásba foglalására esztendőn­
ként felhatalmaz. Azoknak inkább össze-függés- 
ben való vihetése végett ez többszer is megma- 
rasztathatik, míg dolgaiban pontosan eljár ’s 
azokat folytatni akarja.
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VII. A’ köz iile's, minden határozásai vég­
behajtását, valamint a Casinóra ’s az abban 
lévő cselédekre való felügyelést ’s a’ pénzbeli 
kiadásokat három maga közöl választandó Igaz­
gatóra és egy Pénztartóra bízza. Ezen három 
Igazgató közűi esztendő elteltével egyik má- 
sadik esztendőre is mindenkor megmarad, hogy 
a’ más két újat némellybe utasíthassa ; ketteje 
pedig minden választás nélkül mint kilépő Igaz­
gató a’ Yálasztottságnak következő esztendőbeli 
tagjává leszen. Ennél fogva megújítás alá, 
melly mindég a’ Januariusi köz ülés tárgy ai 
közül való, 24 tag esik, ’s az ekképpen me­
gyen véghez : Pohárba vettetik a’ 24 tagnak 
külön külön papirosra irt neve , ’s az abból 
kihúzatandó 16 tag megmarad, a’ benn maradó 
8 pedig kilépik. A’ 8 helyett azután a’ köz ülés 
egészen más újakat nevez-ki, hogy soronként 
a’ Részesek közöl többen megismerkedjenek a’ 
Casino belső rendjével. Végre a’ 20 tag közöl 
a’ feljebb említett Igazgató mellé, más két új 
választatik, kiknek elsőségei vagy jussai ’s kö­
telességei alább világosan elé lesznek adva.
V ili. A’ Választottság, dolgai folytatásá­
ban se ünnkénye szerint se a’ megállapított 
rend ellen semmit se tehet, hanem minden fog­
lalatosságában a’ köz ülés határozásait vévén 
sinórmértékéül, azon rendszabásokat melly eket
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maga számára készít addig is szorosan meg 
fogja tartani míg esztendő lefolyttá után megvis- 
gálás és helyben hagyás végett a’ köz ülés eleibe 
terjeszti.
IX. Yalamelly végzés hozására a’ Yálasz- 
tottság tagjai közűi hétnek kell jelen lenni. 
Ha ezen szám a’ Választottakból ki nem kerül, 
az Egyesület más tagjával kell kipótolni.
X. Minden tag a’ maga 50 pengő forint­
ból álló esztendei részét Praznovszky Jósef Ur­
nái , mint a’ Casino Pénztartójánál, ( G r ó f  K á ­
r o l y i  Lajost  Ú r  h á z á b a n )  vagy Kappel Fridrik 
Urnái ( a ’ B á l v á n y o k  u t  s z á j  álban t u l a j d o n  h á z á ­
n á l )  fizeti-le ’s attól a’ mellyiknek által adta , 
nyomtatásban nyugtatót kap.
XI. A’ mellj" Részes , Ígért tartozását egész 
esztendő elteltével se tenné le , következő esz­
tendőbeli Januariusi és Júniusi köz ülésben 
neve , mint elmaradt fizetőé , mindenek hallat­
tára felolvastatik , hogj" egyik másik ismerőse 
a’ Rész megküldésére emlékeztethesse ; ha pedig 
még a’ másadik esztendőben se találna fizetni , 
a’ harmadik esztendőbeli Januariusi köz ülés­
ben még egyszer njilvánossá tétetik hogy meg­
gondolt önnkénj'es tulajdon kötelezését nem 
teljesítő, ’s ekkor egjszer’smind a’ Részesek 
sorából mindenkorra kitöröltetik.
XII. Szerencse játékot a’ Casinóban senki 
se fog játszani.
XIII. Se valóságos Re'szes se azok által bé- 
rezetett Vendég a’ Casino cselédeinek semmi­
féle borra valót ne adjon , a’ felső ebédlőben 
szolgáló pinczéseket kivévén , kiknek a’Casino 
fizetést nem ád. Tulajdon cselédeinek, m inta’ 
kapus, két legény, két marqueur, egy házi­
szolga eléggé jó fizetések azért jár hogy a’ 
Casino tagja minden illyen ajándékozásbeli 
alkalmatlanságtól mentt legyen.
XIV. A’ kártya pénz egy játék kártyáért 
48 xr. pengőben.
XV. Bort, eladás végett a’ Casino pínczé- 
jébe csak egyedül valóságos fizető Részes té­
tethet.
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3. Gr. Barkoczy János (idősb.)
4. Gr. Bérén yi Lajos
5. Bohus János
0. Dercsényi János
7. Gr. Esterházy Mi hál}7 (ifj.^
8. Gr. Fekete Ferencz
9. Festetics Antal
10. Gr. Festetics Yincze
11. Füldváry Antal
12. Gr. Győry Ferencz
13. Horváth János
14. Kappel Fridrik




18. N járy Ignátz
19. H. Orczy László
20. B. Podmaniczky Károly
21. Seeber Károly
22. B. Stabiléin Eduard
23. Steinbach Ferencz 
21. Gr. Széchenyi István 
25. Gr. Teleki Samuel 
20. B. Wenckheim Jósef 
27. B. Wesselényi Miklós
Dübrentei Gábor, Jegyző
P knztaktó : Praznovszky Jósef 
Udvari Me s t e r : Tekusch Keresztely.
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A’ V Á L A S Z T O T T S Á G
KÖZÜL
KINEVEZETT HÁROM IGAZGATÓ 
1829-re.
1. Gr. Fekete Ferencz
2. Gr. Keglevich László
3. Kemniczer Károly
AZ I GAZGAT ÓK
J U S S A I  ’S K Ö T E L E S S É G E T .
T. Ők hirdetik-ki a’ Választottság ule'sei
napjait.
II. A’ Vendégelő , Udvari Mester ’s a’ cse­
lédek rendben tartása "s talán szükséges meg-
**«
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szállítása es dorgálása okét illeti , minél fogva 
ha kinek panassza volna , azoknak jelentse.
III. A’ már elfogadott fizetéseken kívül ma­
goktól arra a’ mit a’ Casino javára jónak látnak 
1(0 pengő forintot fizettcthetnek-ki pénztárából.
Ellenben
IV. Semmi nagyobb változtatást a’ Yálasz- 
tottság helyben hagyása nélkül nem tehetnek , 
valamint a’ Yálasztottság se lehet semmi sar­
kalatos változtatásnak eszközlője , mert ez csak 
a’ két köz ülést illeti.
V. A’ Casinónak folyamatban ’s tisztán tar­
tására , benne a’ csendességre ’s illendőségre 
ügyelnek , hogy az Intézet mindég legjobb hír­
ben maradjon. Ök emlékeztetik ennél fogva 7s 
ne talán feledékeny Részeseket a’ köz akarat 
határoztta alapok tisztelésére, ők hirdetnek 
ülést ha valamelly Tag az alapokat álthágná ’s 
az Intézetet önnke'nye szerint magáé gyanánt 
látszanék tekinteni, holott az, mint díszesebb 
társalkodásnak szánt hely , az egész Egyetem 
sajátja:, előadják akkor az egybe gyűlt Része­
sek előtt a’ történt esetet, 's az egyes tag, 
magát a’ közhatározásnak fogja alfája vetni , 
mivel a’ Casinóban csak a’ köz és nem magá­
nos akarat parancsol.
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VI. A’ részek bészedése kőről a’ Pénztar- 
tón azzal fognak segíteni, hogy ők ha kellene, 
a’ gondatlan fizetőt előszer szóval vagy iráshau 
fogják lekötelezése feloldására kérni , utoljára 
pedig azok neveit, kik aláírtak ugyan de fi­
zetni nem akarnának ’s ezzel az egész Társasá­
got megbántani nem átallanák az egész Válasz- 
tottság vagy az Egyetem köz ülésének héjelentik,
VII. A’ két nagy ülés határozásait minden 
Részesnek szaporán ’s bizonyosan ők küldik és 
kiilcletik-el.
VIII. Az Intézet bútorait öszveiratják, 
azoknak jó karban lévő megmaradására ügyel­
nek, ’s a’ pinczét , tárházat és számadásokat 
is megvisgálják. Nevezetesen felvigyáznak arra, 
hogy az Udvari Mester minden hónap végével 
béadandó számadásában azzal a’ kitől mit vett 
portékája árrát és nevét hitelesen béirassa.
IX. A’ Casinóban eléfordulható 's vagy a’ 
Részeseket mindnyájokat vagy a’ Közönséget 
illethető dolgot a’ Jegyzővel közöljék hogy az, 
azt a’ Pesti Magyar Újságban hirré tehesse. 
Hlyen p. o. a’ tartandó köz ülés napjának kö­
zeledésére való figyelmeztetés ’s a’ t.
X. A’ Pénztartótól minden köz ülés előtt 
elékérik számadását, ’s a’ gyülekezetei mind
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a' bégyült mind a’ kiadott ’s fennmaradt pénz 
mennyiségéről élő szóval is tudósítják ’s a’ 
számadást több példányokban leíratván a’ Ré­
szesek között jártatják.
XI. Az ő főbb ügyeletek ’s az egész Vá- 
lasztottságé alá van bízva a’ Casino kész pén­
zének a" legbátorságosabb helyre minden tör­
vényes előintések mellett való kamatra adása 
is. Szemek előtt fogják tartani azt hogy a’ ki­
adható pénzt ki nem haló testnél tegyék-le.
XII. Minden esztendő végével , egy költsé­
gek elirányozását fogják a’ következőre kidől- 
gozni, mellyben a’ múltnak jövedelmét és kia­
dásait is felvetik. Ezen elirányozást a’ Janua* 
riusi köz ülésnek eleibe terjesztik , melly azt 
megnézvén végre hajtás vagy legalább utasítás 
végett adja-ki.
A’ l’ÉNZTARTÓ KÖTELESSÉGEI.
J. A’ Pénztartónak olly készen ’s tisztá­
ban kell mindenkor lenni számadásával s a’ 
Casinó tárával, hogy akármikor kívánják is 
annak állapotját látni az Igazgatók ’s Válasz- 
tottság , azt tüstént hijánosság nélkül bémutat-
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hassa. Ezért is választ az Egyetem mindég is­
meretes jó karakterű zálogos embert számadá­
sai viteléhez.
II. Kifizetni J neki valamit a’ pénztárból, 
csak azon Igazgatónak tulajdon keze Írása lá­
tása után lehet, a‘ mellyike, hárma közül a’ 
fizetések megtétetésére különösen fel van ha­
talmazta.
III. Hónaponként az Udvari Mester számot 
ád neki, nmllyet elébb ó ’s azután a’ Válasz- 
tottság visgál-meg. Esztendő végével pedig ő 
maga készít, a’ mint már említve van , égj' 
átaljános számadást ’s az a’ köz ülésnek meg- 
visgálás és helyben hagyás végett eleibe ter­
jesztetik.
IV. Az esztendő első felében a’ Részesek­
hez, midőn a’ városban léteket megtudja, 
többszer is eljár, hogy azoknak kötelezések 
feloldására könnyebbséget nyújtson. Ha bé nen« 
bocsátatnék vagy többszeri járásai hasztalanok 
maradnának, ezt az Igazgatóknak béjelenti.
uT U D N I  V A L ÓK.
I. A'Casino , Mária Dorothea utszában a’ 16 
szám alatt van Vogel házánál, könyvtára , új­
ságai, biliárdjai, pinczéje, vendégelője , ká­
vésa. Négy palotája dohányzásra is való , a’ 
többiek az azzal nem élők alkalmára pipafüst­
től menttek. Udvari Mester ’s a’ több tisztessé­
ges cselédség a' Részesek ’s Vendégek kiván- 
ságit teljesíteni készek. Kora reggeltől késő 
estig nyitva áll.
II. Most az egyesület tagjainak száma 271 
Részesből á l l , de ezen szám azért bérekesztve 
nincs, s a' ki Részes kíván lenni , ne sajnálja 
abbeli szándékát a1 Választottság egyik tagjá­
nak kinyilatkoztatni. Említeni fogja az , a’ tel­
jes számmal egybe gyűlt Választottságnak a’ be­
lépni kívánó nevét, ’s mellette szóll. A’ gyü­
lekezet ellenben a’ béveendő’ érdemét vagy oda 
nem tartózóságát egy szóval se veszi kérdés 
alá , hanem kiki csendesen veti golyóbisát a’
t
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mint akarja ’s az ajánlott, a' sorsolás eldölése 
szerint belepik — vagy kimarad.
III. Az aláírás most 1829-nek Januariusa 
első napjától 1834-nek Decembere utolsójáig e's 
í g y  kereken 6 esztendeig foly , esztendőnként 
50 pengő forinttal. Minden tag szabadon, és 
tartozása iránt felvilágosítatása után Írván - bé 
vagy tulajdon kezével nevét vagy levelével kö­
telezvén magát, érzeni fogja tartozását ’s levél 
által való megszóllítatására várni nem fog, ha­
nem legkésőbb az esztendő első felében , a’ 
feljebb említettek kezei közé szolgáltatja becsü­
lete feloldását.
IV. A’ Részesektől bégyüló pénz természet 
szerint az egész Egyetemévé válván abból tar- 
tatik-fel a’ Casino; a’ kiadástól megmaradó 
summa pedig minél elébb lehet mingyárt biz­
tos helyre adatik kamatra, mint a’ hogy az 
Egyetemnek 10,000 pengő forintja a’ múlt Mar- 
tzius első napja olta 1829, száztól hatot való­
sággal bajt is , minekutánna az a’ summa a’ 
Pesti Kereskedőség Börzéje társaságának új 
épülete fejébe, 6 hónapi felmondás mellett kia­
datott.
V. A’ Januariusi 1829 köz ülés választásá­
nál fogva a’ könyvtárra való gondot ’s az uj-
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ságok, időszaki írások ’s egyéb ide tartozók 
ügyét Dercsényi János , Dübrentei Gábor és 
Sonisich Jósef vették által.
VI. A’Casino pénztára mind eddig cs a k  m a g y a r  
könyveket szerzett ’s egyedül azok tulajdonai. 
Az is a’ szándék hogy a’ mint a’ jobb magyar 
munkák megjelennek , azokat mind megszerezze 
’s így a’ magyar literatura haladásával a’ Ré­
szesek ’s Vendégek könnyebben megismerked­
hessenek. A’ könyvtárban á lló , más nyelvű 
könyvek néhány Részesek külön sajátjai , kik 
azokat haszonvételre ideig óráig beadták. Ezek 
számát szabad hozzájárulások nevelhetik , vagy 
később az intézet tőkepénzének szaporodása.
VII. A’ kinek , távolle'tébcn valami Casinót 
illető kérdése volna, ne sajnáljon valamelyik­
nek a' három Igazgató közül írni.
V ili. A’ Casino pinczéjében többféle kül­
földi borokon kivííl, Magyar Országi , ezen esz­
tendőben a’ kőre metszett, B o r o k  ú r r s z a f tú s a  
szerint 63 féle van és így a’ Haza legjobb 
ízű borainak javából talál itt már az azzal 
élni vagy az azt megvenni akaró, kénye ’s ize 
szerint valókat. ’S minekutánna több külföldiek 
is fordulnak-meg a' Casino ebédlőjében , az a’ 
czél , hogy azok a’ magyar borból a’ hazabe­
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liekkel együtt egy közép pontban választhas­
sanak mind inkább el leszen az áltál érve, ha 
a’ bortermesztő Részesek folyvást tiszta keve- 
retlen ’s jól lefejtett borokat küldenek. Ki is 
tetszett már Imgy a’ ■alódijó illendő árra bor­
nak hamar híre kerekedett ’s hamar elkölt, a' 
mi a’ bora béküldőjét valóban figyelemre éb­
resztheti. ila egyszer oda lehet vinni e’ tár­
gyat, hogy a’ közhitei már csak annál fogva 
is kívánatosnak hiszi a’ Casinő pinezéjében álló 
bort, mivel ott van , ez a’ pincze nagyon helyre 
hozhatná a’ magyar bornak régibb kelendősé­
gét , ’s kisebb nagyobb mennyiségben éltető 
forgásba indítaná az abbeli kereskedést.
A í .ACADEMIAN 
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